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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – 2013 
 
В 2013году бухгалтерские нормативные документы претерпели ряд 
изменений, некоторые из которых можно назвать революционными: пять 
важнейших национальных стандартов бухучета заменил один, вместо четырех 
форм финансовой отчетности появилось пять, своих форм удостоилась 
консолидированная финансовая отчетность.  
19 марта 2013 года вступил в силу Приказ № 73, который:  
- отменил действие приказа МФУ от 31.03.99 г. № 87 «Об утверждении 
Положений (стандартов) бухгалтерского учета». Тем самым из бухгалтерского 
законодательства изъяты такие основополагающие национальные стандарты, 
как П(с)БУ-1, который определял общие требования к финансовой отчетности, 
а также П(с)БУ-2 — П(с)БУ-5, которые устанавливали формы финансовой 
отчетности и порядок их заполнения для юридических лиц всех форм 
собственности, кроме банков и бюджетных учреждений;  
- утвердил Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 
«Общие требования к финансовой отчетности» (далее — НП(с)БУ-1). Этим 
новым стандартом, как сказано в его п.1 раздела I «определяются цель, состав и 
принципы подготовки финансовой отчетности, требования к признанию и 
раскрытию ее элементов», а в приложениях к стандарту содержатся новые 
формы финансовой отчетности;  
- установил, что юридические лица (кроме банков и бюджетных 
учреждений) применяют новые формы «начиная с отчетности за I квартал 2013 
года и в следующих отчетных периодах».  
Теперь все юридические лица (кроме банков и бюджетных учреждений) 
должны составлять финансовую отчетность в составе:  
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- Баланса (Отчета о финансовом положении) по форме № 1;  
- Отчета о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе) по 
форме № 2;  
- Отчета о движении денежных средств (по прямому методу) по форме № 3 
или Отчета о движении денежных средств (по косвенному методу) по форме № 
3-н;  
- Отчета о собственном капитале по форме № 4.  
Для некоторых субъектов хозяйствования национальные стандарты 
бухгалтерского учета устанавливают сокращенную по показателям финансовую 
отчетность. Это уже привычная отчетность, форма и порядок составления 
которой определены П(С)БУ-25 (п.2 раздела II НП(С)БУ-1). Поэтому 
юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства, и 
представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности 
представляют Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства в 
составе Баланса (форма № 1-м) и Отчета о финансовых результатах (форма № 
2-м).  
Среди субъектов малого предпринимательства по-прежнему выделяется 
группа предприятий, которые представляют Упрощенный финансовый отчет 
субъекта малого предпринимательства в составе Баланса (форма № 1-мс) и 
Отчета о финансовых результатах (форма № 2-мс).  
В органы государственной статистики финансовая отчетность попадает по 
таким правилам:  
- квартальную финансовую отчетность представляют все предприятия, в 
том числе субъекты малого предпринимательства, кроме предприятий - 
«нулевиков» и субъектов микропредпринимательства;  
- годовую финансовую отчетность представляют все без исключения 
предприятия.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Аналіз напрямів наукових досліджень з проблематики питань доходів, 
фінансових результатів та прибутку показав, що в останні роки значно 
збільшилась зацікавленість даною тематикою. Така зацікавленість пов’язана зі 
зміною економічних потреб суспільства. Так, в останні роки основною метою 
діяльності компаній стає нарощення їх вартості шляхом використання новітніх 
технологій та збільшення прибутковості. Через це «дохід» продовжує бути 
ключовою категорією економіки [1]. 
Питаннями дослідження та аналізу доходів і фінансових результатів 
діяльності підприємств займаються багато відомих вітчизняних вчених, таких 
як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Пархоменко, Н.В. Прохар, М.С. Пушкар, 
В.М. Швець. Вони акцентують увагу на розв'язанні окремих проблем, визнання 
доходів і витрат, дослідженні чинників їх впливу на фінансовий результат.  
Дохід суб'єкта господарювання — це збільшення економічних вигод у 
вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до 
зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків 
власників). Під доходом розуміють фінансовий показник, що визначається як 
різниця між виручкою, отриманою від підприємницької діяльності, та 
матеріальними і прирівняними до них витратами.  
Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства за 
умови, що їхній розмір достатній для покриття витрат підприємства з 
виробництва та реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання 
зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку [2]. 
